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DIARIO 
DKF*NSOB D I LOS INTERESf S DE E S P A 5 A EH MARRUECOS ItfQ X — L A N C H E , SABADO 15 de Ji 1930. — N ú m e r o 2920 APARTADO DE CORREOS NUM. 43 
S O B R E EL P R O B L E M A DE M A R R U E C O S 
{exclusivo fiara '"Diarto Marroquí"! 
¿ V o r a a c n i p a r a q u é e l pesimismo por premisa? 
Seamos sinceros, u a t C e s a r ta que es det 
Cesar 
Observo de vez en vez, como una claro es. no fte usura n i (te pre ten-
espeeíe de estira y afloja, en l a pren siones impojublos pues afortunada-
sa de todo 1̂ Norte de Marruecos, men tó para E s p a ñ a , es tá muy bien 
un cierto pesimismo, entre l í n e a s , representada para que los negocian 
sobro todo en la parte "emanada tas do mala fé pudiesen conseguir 
de cierto sector usura r io" , qu-e no cnn malas artes, negocios poco l i m -
parece sino que nos hallamos en pios. 
s i tuac ión , alarmante por lo difícil , . L o que sucede es que han dejado 
en el Protectorado de Espafia en a ú n residuos deTan buen sabor de 
Marruecos. boca los negocios hechos durante la 
Se dice en dicho y cierto "sec- Kuerra y \m t a m b i é n llevados a ca-
tor" : Los negocios malos, porque bo hasta hace poco en que t e r m i n ó 
como ganamos o perdemos y co- afortunadamente para E s p a ñ a su ac 
merciamos con la parte de vida es- tuac ión guerrera tan b r i l l an tenwn-
p a ñ o l a «n pesetas y estas sufran te en Marruecos, quQ los capitales 
inexplicable quebranto- con los l i an temen exponerse al cá lcu lo y s e ñ -
óos, y resulta que t a m b i é n nosotros t ido c o m ú n que supone hoy el l l e -
en esa moneda y l ibras nepo- var a cabo cualquier negocio, pues 
ciamos en no despreciable can- sujeta todo a un tanto por ciento 
t idad con e'l extranjero ¡(el bien medido y aquilatado, no todos 
que todo lo abarca todo lo "apre- tienen conlianza en sí mismos, pues 
ta y pierde) nuestra contabil idad y para lo de hoy hace falta base y 
en el constante pensar y proyectar 
d^l conde do Jordana? Ej conde de 
Jordnna conocedor como radie rí;-
pi to , del problema de] Protectora-
do y precisamente en la parte c iv i l 
es e| p r imvr interesado en que »|j 
problema prospere on todos sus as-
pectos, pues aparte del pundono-" 
del cargo, del esfuerzo muy justo 
y lógico d? sobresalir en su mis ión , 
lo ha tocado tan de cerca todo, que 
se halla soberbiamente capacitado. 
Pero también como es lógico y na-
tu ra l , el conde de .Tordana tiene que 
contar con las posibilidades de ayu-
da del Gobierno de E s p a ñ a , quien 
|a su vez jucha por normalizar la 
y poner nuestro c réd i to 
de buena fe, que mejor n i m á s dis-
puestos nunca h a l l a r á n a las auto-
ridades de Espa ' . i en Manr.ecos, 
porque ellas saben que «'1 sentir deIi s i tuac ión 
conde de Jordíu-.a es y su o r i en - . 
franca v ¿«fluida f condlclones de que sea respeta-
>!•» » A' »t"»4"t"M"i'»'I1 't' * 't' 'í' '> * • 'X' 'í' 't' 't- <•»'t»»-H' 'I1 'f i 'I' 'I' 'I1 • •> 
H O Y HACE DIEZ A Ñ O S 
E l minis t ro de la Guerra señor vizconde de Eza, con los gene-
rales Berenguer ,Dámaso ; y Barrera y sus numerosos séqu i tos v i -
sita Alcazarquivir donde es a g a s a j a d í s i m o . En el campamento de 
Regulares es obsequiado con un lunch por él teninete coronel Gon-
zález Carrasco y oficialidad y el Ba já el E r m i q u i le obsequia con 
un the en su morada. E l cónsu l don Ju l io López Ol iván, a c o m p a ñ a 
al min is t ro en su visi ta a la ciudad. 
—Es obsequiado con un ágap, . p | jefe del ba t a l lón de las Na-
vas teniente coronel Camacho. 
.» .t.frt. »M'»'I- -I»!' <•» »•> » <•» \ 'HH.> * ^ i» * » » » » <• 'W'̂  • 't' 'i"t"> I " ! 
t ac ión , bien clara, y ci 
se halla ¿Conces ión de exenc ión de 
do cual se merece... y fíjese, y de-
duzca despuf's el lector spnsato one 
g r a v á m e n e s de t r i b u t a c i ó n durante . ' 5 ^ , B C ^ &en..a[o que 
me lea, fuera prejuicios y predis-
posiciones, la s i tuac ión porque a t ra-
D E TOROS 
un cierto tiempo, para, por medias 
a r i t m é t i c a s sucesivas, deducir en l o 
que se puedan gravar toda clase de 
industrias para no destrozarlas ape 
ñas nacidas? ¿Qué esa es una base 
en la colonización inglesa hoy mo-
delo en esta clase de granjas e i n -
dustrias en sus Indias?... Todo eso 
bien desmenuzado v e n d r í a , porque 
lo lógico es atraer y no alejar capi -
tales por falta de apoyo en su co-
mienzo. 
Todo es cues t ión de aunar v o l u n -
tades. Estas no faltan. Manos a la 
£a cowida dema-
nana en Ceuta 
Don francisco Ro-
mán, meiorado 
nuestra actividad -comercial la te-( p r e p a r a c i ó n . . . todo lo contrar io de obra y vengan hombres con dinero j n 0 y por lo tanto en ^ 
nemos pendiente de varias osc i l a - j lo que ayer que v e n í a a tonta?, y a y Bancos decididos a no perder, pero!dp jordana. YQ llamo a los l impios 
clones, y de ah í la poca -estabilidad! locas el beneficio sin necesidad de tampoco a explotar. Fuera p e s i m i s ' ^ corazón Soy b.ien CC)nocido en 
del c rédi to de que en circunstancias i estrujar la inteligencia. Hay " m i e - 'mos que hoy si existen es en esas ja prensa ¿e j 5íorte de Marruecos 
normaos gozamos por la falta de» do", pero este, el t iempo y la i m - almas pobres de e s p í r i t u y que a l y en ^ hs trabajado milchog agos 
en nuestras operaciones, prescindible necesidad de evolucio- p r imer encontronazo o la pr imera para demostra 
nar, renovarse o mor i r . . . tiene que dificultad ya creen que el mundo 
desaparecer y m á s si el Gobierno se se viene abajo. Es preciso tener te-
Afortunadamente parece que ha 
• j pasado él pel igro -en la enfermedad 
Riña eran an imac ión en todas las que tan r á p i d a m e n t e a tacó al cono-
v.esa hspana a cuyo Gobierno no- ones de ión de L a r a J c i d o indus t r ia l de esta plaza don 
se le puede pedir n i mas s e n s a t e z ^ ^ asistir mafiana a la es tu . Francisco R o m á n . 
m ! penda corrida que anuncia la em- j Telegramas de ayer por la ma-
presa del circo taur ino de Céuta . jf lana anunciaban su m e j o r í a y por 
'Seis hermososo toros para los ala la tarde en una carta: d i r ig ida al 
mados diestros Vicente Barrera v señor Torregrosa. el propit) señor 
' " T ^ . 0 " P!aZ0 00 leJan0' Gi tani l lo de Triana que tan m a g n í - 1 R o m á n manifestaba a su amigo que 
fico cartel han dejado en l a plaza ^e encontraba bien. En otro te le-
ceu t í en la que fueron o v a c i o n a d í - i p r a ™ Por la noche anunciaba que 
simos por millares de expectado-
res. 
La corrida, es verdaderamente i n 
terosanto y de Larache, Alcázar y 
Arc i l a se proponen trasladarse a l a 
moderna ciudad de Ceuta numero-
sas familias para aplaudir a tan 
celebrados "ases" del toreo. 
n i mayor cordura. Y 
del protectorado va í n t i m a m e n t e 
unida a la de E s p a ñ a . 
Y en esa s i tuac ión de la que se 
'á airosa en plazo no lejano, 
hoy todo é} que se llame español y 
quiera a E s p a ñ a , y tenga su vida 
normal o accidental o temporal en 
Marruecos, debe de poner su voto 
sin condeones, su esfuerzo, su ayu-
da, su voluntad en pro del Gobiec 
el p r ó x i m o lunes e s t a r á en.esta. 
Vivamente celebramos que la en-
fermedad no haya sido grave, co-
mo se t emió en u n pr inc ip io y que 
no se repita deseamos a nuestro es-
t imado amigo. 
confianza 
y la serie de equívocos porque pasa-
mos a veces con diferencia de ho-
ras. Muy bien... a ú n así la cosa ex-
puesta pa rece r í a el argumento ra -
cional si tras de esto no estuviese el 
recuerdo de las p ingües ganancias 
obtenidas, no ya solo durante la re -
ciente guerra europea que llegaron 
a] Uñeta de lo fabuloso, sino " m i f l n -
tras duraron las operaciones m i l i -
tares de Espafia en su Protectora-
do". Ese recuerdo es la nostalgia 
que lleva hoy a la loca revindica-
ción de un pasado que se fué para 
r que estos renglones 
sean premeditados halagos al conde 
de Jordana pues clara, desintere-
decide valientemente a gravar muy son y ser fuertes y no desmayar,( sada y terminant,e y b'ien derinida 
seriamente el papel en renta. 
En la zona de nuestro Prnf ecto 
que en la voluntad se hal la la con-
secución de los problemas dif íci les. 
£a tiesta del 14 de 
Mto en £amche 
rado. jiasa algo de lo que sucede Y seamos sinceros y digamos do una 
f o t los n iños mal criados, m u y m i -
mados y peor acostumbrados. Cuan 
do en la casa viene por cualquier 
causa la decadencia... o no quieren 
o parecen no enterarse de que no 
pueden continuar la misma vida y 
que es preciso mudar de ella y cos-
tumbres. Y c o n t i n ú a n en ese esta-
ño volver. Y esa nostalgia es la que ' {\0 hasta que un pariente —(y en 
impide toda conformidad y viene Marruecos es l a realidad de la vida 
«1 recurso del pataleo, i n ú t i l a t o - y ios hechos con todas las estro-
das luces, porque l a v ida es como es choces y consecuencias)—viene y les 
y no como queremos nosotros que demuestra que la vagancia se aca-
sea, que a la medida de cada uno bó y que es preciso trabajar para v i 
es muy fácil v i v i r . De esto es de i v i r . 
lo que no se quiere convencer esa En la misma zona or ienta l , en la 
Banca Parcelaria" que negoció a jpa r t e del R i f v Mel i l la , las m á s atra 
todo moter, sin pensar en unirse gadas del Protectorado en haberse 
para hacerse fuertes 
fué siempre la ac tuac ión de m i p l u 
ma en la prensa m a r r o q u í y a na 
die me rebajé ni prebendas n i ho- Pasado m a ñ a n a lunes para solem 
ñores tengo recibidos, apesar de ha nizar â 21'an í n s t a del 14 do Ju l io 
ber sido propuesto para ellos en m i (lue con tan musitada bril lantez se 
larga lucha per iod í s t i ca en p ro de ceIebra on toda Francia y p r i n c i -
mi querida A r c i l a . A Dios lo que Pumente en Paris, en el Consulado 
es de Dios y al César lo que es del dí2 Ia na(,ión hermana en Larache 
César-. Y el César en esta ocasión es h a b r á un champagne de honor al 
«1 conde de Jordana. Y conste que ^ ,lan invitadas nuestras au 
5 a poco que retrotraiga a con osla verdad .:,cho el corazón por toridades, todos los elementos de ¡a 
vez la verdad llana y clara. Hoy, 
en la actualidad, todo el que en 
" e s p a ñ o l " sienta... ¡qué caray que 
no solo de pan vive el hombre!.. . 
Todo el que por amante de E s p a ñ a , 
se tenga, tiene que bendecir su nom 
bre, su labor v su ac tuac ión en Ma-
su ser a quince años solamente y 
comparar en p r o p o r c i ó n y con los 
medios disponibles a una y otra na-
ción—sin pretender regatear nada a 
Francia en su labor maestra—la l a -
bor llevada a cabo por Francia y 
E s p a ñ a en sus zonas, sin olvidar la 
llevada por Francia en Argel ia d u -
rante los quince primeros años de 
ac tuac ión . ¿Uué pasa, s eño re s? 
Recordemos las v ías de comuni -
l a boca, pero a l t ivo, en e spaño l . 
^ A R M A N D O JALEO 
Jul io 1930 
E L POSITO D E PESCADORES 
colonia francesa y amigos de F r a n -
cia. 
A l dist inguido reprecentanie d e 
Francia en Larache M . Garcin, ag rá 
decemos la atenta inv i tac ión que 
nos ha hecho para asistir a este 
acto. 
D E L COLEGIO D E NUESTRA SE-
ÑORA D E LOS ANGELES 
Una exposición de 
labores 
t a r e u n i ó n de 
h o y 
Hoy a las ocho y t reinta de la 
larde, en el local de la C á m a r a de 
i (Vuoercio, se r e u n i r á la jun ta d i -
y poder ha- procurado recursos o defensas, enw 
ber constituido en Marruecos un p rev i s ión de una no lejana d e c a - ' c a c i ó n de nuestra zona los años 13, 
Gran Banco de Crédi to Comercial, dencia y descenso, por la exacta y l * , ^ y ^ y a ú n 18 y 
veamos hoy 
Industr ia l y Agrícola , bajo e l a n K no des^ohocidd visióVi—¡má*í i m - ¡as esp lénd idas carreteras, muchas ' 
paro y la in te rvención de E s p a ñ a perdonable y punible aún !—de que dé ellas sin tener que envidiar sino 
por la autoridad suprema del Pro- el habi tual apoyo recibido de E á - l a l contrario a las de la zona f ran- , 
tectorado y con la i n n n t í a HP mío * . , . „ n ^ I T u 4 ' i ^ c t i v a de la naciente asociac ión lo 
v mauu y LUU ia g a r a ú n a oe que ñ texAú que a.^saparecer con la 'cesa. Recordemos al Larache y A r - f , ••r,/1,í. . ^ M , 
todo crédi to concedido, bien a l a . \ ü ^-l^JT!: - í :L L - - ^^L ' W [ca l PüSlto ^ pescadores ' con o: 
industria, a la agricul tura o a l co-
mercio, h a b r í a de pasar y tamizar-
se por una junta técnica do Conce-
sión de Crédi tos para orientar el 
b r o a 8. S(>ria< y productivas der por lo pronto la {irán industr . i dudablemente, demasiado ve]iemen j (,,mj .1|U) 
». e\dando ca tás t ro fes que t r a - dei |a pesca, en p e s q u e r í a tan impor fes e impulsivos juzgando. Debía-*1" 
jesen desconfianzas perjudiciales a 
U labor a emprender. 
-si hay persona sabedora, entusias 
ta n impuesta del problema del Pro-
tectorado en todos sus ó r d e n e s , que 
en vano tuvo por maestro a l no 
venerable y honrado general q-.v1 
« t r á m e n t e gozará del descanso y 
Rloria merecidos en la otra 
tanto como es la fie las costas de A1,- IDOS copiar mucho del pa t r io t i smo! 
hucemas, estabineiendo fábr icas , do los francesas. Ponen como pat en i 
trabajando reo i.;es d-1 íb'í. -s y I rans- te y pregonan a cuatro vientos lo i 
portes, mov iéndose en fin en a l g ú n bueno y no se gozan con publ icar 
sentido como ¡rrniáttfei anemet icn la caida por equ ivocac ió r del n é r -
do ^a'•• 'Ja el prpUJeinc ntír i- mano del patr iota , 
cola, fundando sociedades y no v-?- He oído amar-íamonte.. pero lo be ' 
perándolo todo de l i ayuda oficial, oido, aún an i í e m a t i ^ u i d o l o oomo, 
vida, es que puede ser mucln . pero uo tan- español en el fondo d v ' m i alma,! 
el actual, joven y animoso conde ta para convertirla de colonizado- preotéamonte por no i^ner origen^ 
de Jordnna, Alto Comisario de Es- va en "cnlono". cierto ni fundninonio real lo siguien 
P^na on MarruecoP. Quhen diga que ¿Y en parte de la Garbia y fe; ¿Conque a h o r á todo paralizado 
" W * hasta su despacho con Larache, por q u é no intentar el v estancado en Marruecos hasta ^ ' 
un « í i m l o de verdadero in t e ré s par* problema de la fabr icac ión r > l a z ú - r ehab i l i t a c ión de l a p é s e l a - . ? 
%l e n m n d e c i m l o r . í o de la obra d i car a base de l a n imc lacha - ¿ S a - ¿ P e r o q u i é n ha vert ido ¿emejan 
« P ™ en Marruecos y no h haya bod a donde poóniai i HCJÁÍ er este especie? ¿A q u i é n se le ha o c u r r í 
F ^ j i l n d o con los bracos abiertos, negocio? ¿Se h m hejho n ú m c o s ? do eso? ¿ P u e s qué otro a fán cabe] 
n^ente como un bellaco. IV i t i l e r ^ , Vengan hombres uc voluntad y sino el progreso del Pioleototado 
A l acto ha sido ¡hvitadi 
sa local y regi rna] . 
a oren-
Z f l T A L 
Ct QUC se ven-
ios festejos de La Li-
nea de la Concep-
ción 
Hoy sábado d a r á n pr inc ip io en 
La Línea do la Concepción los fes-
tejos de Jul io que tan magníf ica-
njente han sido organizados este 
año por e] teniente alcalde don F^r 
nando González Horzero presidente 
de la Comisión de Fiestas. 
A las diez de la noche una re -
treta m i l i t a r r e c o r r e r á l a ciudad, 
anunciando la apertura de la vela-
da, q u e m á n d o s e de spués una traca 
valenciana. 
Mañana domingo tiene lugar una 
gran corrida de toros en la que ac-
t u a r á n los diestros Antonio M á r -
quez. Marcial Lalanda y Niño de la 
Palma. 
Los festejos c o n t i n u n r í n en dias 
sucesivos hasta el domii 
actual. 
Para presenciar lac fie 
de a gmnet es Iñ?osíán legando mm 
20 del 
Terminado en ei día de ayer el 
curso de 1929-30 que con tanto apro 
vechamiento vienen practicando las 
alumnas que asisten a este Centro 
de enseñanza , queda abierta al p ú -
blico en uno de los amplios locales 
de dicho Centro una a r t í s t i c a ex-
pos ic ión de labores y dibujo que po 
d rá ser visitada durante tUdo el din 
del martes y del m i é r c o l e s de 
la semana entrante por aquellas per 
sonas que l o deseen. 
De la original idad y a r í v de los 
trabajos se desprende f ác i lmen te l a 
aplicación y enseñanza de las a l u m -
nas que integran el citado colegio 
y que tan acertadameate dir igen ]as 
inteligentes Keligiosas franciscanas 
de nuestra ciudad, a las que f e l i -
citamos por la meri t is-m.i labor que 
realizan. 
A N T E S D E ANUNCIARSE CONSUJ 
T E L A S N U E V A S T A R I F A S DÍS 
P U B L I C I D A D DR E S T B DIARIO 
TEATRO ESPAÑA 
Hoy se estrena li£a 
muler cautivo 
Uals i¿ icado .Ke^ 
c h á c e t o 
Es esta uno pelicula que dentro 
de un asunto verdaderamente sen-
sacional r e ú n e atracciones de b e i l i -
simos efectos, tales como una fo to-
g ra f í a r i q u í s i m a , una d i recc ión del 
notable director George F i t zmau-
rico y un lu jo y p r e sen t ac ión ad-
mirables. 
E n su i n t e r p r e t a c i ó n so d i s t i n -
g u e n notablemente el veterano M i l -
as de L a ' t o n Sills y la deliciosa ingenua Do» 
ro thy Maka í l . 
Con esta hermosa prodüt'eión l a 
5J.1"11 JiUJJlliflJiJ \ F i r s t National ha presentado al mer 
E N ARCILA SE V E N D E "DIARIO cado otra pe l í cu l a de las que dé» 
MARROQUI" EN L A LIBRERIA jan una huella imborrable entre Í0S 
AREVALO , buenos aficionados al cine moderno. 
rasleros, 
P a & e t e i m p r e s o s d e t o d a s c i a s e s e n m 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUADERNACION 
• 
DTARTO MABftOQÜI 
I N T E R V E N C I O N E S M I L I T A R E S D E cho menor, que se reseña a couti-
U^QHE—0nCINA C E N T R A L 
ANUNCIO 
n u a c i ó n y el que ha sido tasado fte-
ricialmeute en la cantidad de diaz 
y ocho m i l pesetas. 
" Finca rú s t i c a de riego y parte 
de secano, situada en e] Bajalato 
- - - - de Alcazarquivi r . llamado Taca{a-
, i i r t ¡ , i - y " d , cuya ex tens ión superficial es 
Necesitando este Cuerpo a d q u u u ^ ' ^ l indante p ü r e l 
material q u i r ú r g i c o , por el presente Nn¡.t(i terreno de don Francis-
se saca a poncurso, debiendo presen co López Escalant por el Este con 
tarse las proposiciones en la Paga- terreno del señor López Escalant, 
dur ia de estas Fuerzas cualqui-er por el Sur con la huerta de los he-
d ía laborable de doce a trece ho- rederos de Haeh Buselham E r m i k i 
ras hasta el dia veint inueve del co y por el Oeste con terreno d é Abse 
r r ien te . 
La r e l ac ión de mater ia l y pliego 
de condiciones obran en la Pagado-
Bodegas Fran I n g t é s - I n g l é s COMPAGNIE A L G E R I E N N 1 
co Española CURSILLOS DE VERANO 
E n s e ñ a n z a del idioma inglés con 
De 10 a 12 p . m. 
[AfiiMI 
t O S M J U O i U a imá « í ^ m é t o d o propio 
ÍO. l U a a t l ATUIAC, | 
.TjlgMfU» tVÍU# W v t i 4 G A D E M L \ POLITECNICA H , H 
M ARISTAS 
a d m i s i ó n de proposiciones se mar -
can. 
Larache 10 de Ju l i o de 1930. 
E l Cap i t án Pagador 
V . B.0 
E l Tte. Coronel Jefe 
PESA (Rubricado). 
l ám el E r m i k i . Dicha linca tiene 
5p correspondiente casa de labor, en 
clavada en el centro y hecha de ado 
be que mide diez y ocho metros de 
r i a a d isposic ión de los concursantes fronlei.a p0r cinco de fondo y una 
los mismos dias y horas que para la ^ J . J pianla. 
Para el remate se ha s e ñ a l a d o l a 
audiencia del dia 26 de agosto p r ó -
ximo a las 12 de la m a ñ a n a . 
Y se advierte a los l icitadores' 
que para tomar parte en la subas-
CR1STLNO ROBLES (Rubricado) ta b e b e r á n consignar previamente 
en Ja mesa del Juzgado o en el Es -
tablecimiento destinado al efecto . 
una cantidad igual por lo menos 
al diez por ciento efectivo del va -
lo r del inmueble sin cuyo requ i -
sito no s e r án admitidos, que e l re-
mate puede hacerse a calidad de 
cederlo a un tercero y que la ca-
rencia del t í t u l o de propiedad se 
ha suplido en la forma dispuerta 
por el n ú m e r o 1 del a r t i cu lo 1268 
del Código de procedimiento c i v i l 
y que la subasta anunciada para 
el dia 14 del actual a las i 2 , ha 
sido suspendida por no habers-e pu , 
blicado en el Bole t ín Oficial de esta 
zona con la a n t e l a c i ó n que deter-
mina el Código de procedimiento c i - • 
E D I C T O 
Don José Tor ino Ro ldán , juez de 
Pr imera I n s t í n c i a in ter ino de 
Larache y su par t ido 
HAGO SABER: Que en ñ u t o s eje 
cutivos seguidos en este Juzgado a 
instancia del le t rado señor* Ca la l á 
en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n de .iuan 
Valero Luque, cuya parte ha sido 
declarada pobre « n sentido lega l , . v i l , el anterior edicto fecha 22 de 
contra José R a m í r e z Pardo c o m o i ^ y o ú l t i m o , 
tu tor y representante legal del me-
nor Antonio R a m í r e z Samper, re -
presentado por el letrado seño r Sar 
miento, he acordado por providen 
cia fecha 8 del actual sacar a p ú -
blica subasta por tercera vez y t é r 
mino de veinte dias, sin su jec ión a* 
t ipo alguno y d e m á s condiciones 1 SE A D M I T E N ESÍ5UELAS D E D E -
que se d i r á n , e l inmueble embar-
gado como de la propiedad de d i -
Dado en Laraohc a 10 de Ju l io de 
1930. 
JOSE TORINO 
^ E , 
TOAQUliN LAGARDA 
FUNCION HASTA L A S DOS » E L A 
MADRUGABA 
Ferrocarril de Laraohe a AícÉaar 
PRECIO DB LOS B I L L E T E S DESDE LARAGHB-PLAZA 
DE ESPAÑA 




















NOTA .—El icrvicio desde i« Pl»ir ¿k Espáña, ei combinado 
IM eeofaei-aatemóvilei de la Empren* «Hernández Hermanei.» 
Lirao îe 1.a de Sepklerabro de 1929. 
LA DltetfCGi&N 
UNA 6RAN MARCA 
PAI^A DISTINGUIR I>OS EXCELENTES PRODUC-

















I S H j 
Son las majores del mundo 
La leche condensada ESBEr>SEN es fabricada coa leche pro-
tedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . E s recomendada para n iños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
B E N S E N . Representante en Larache: Antonio López Escalat 
Sociedad a n ó n i m a fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domic i l io socia l : PARIS, 50, R u é d 'Anjou 
Monopoiio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS D E ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Ex t ra , c u a r t e r ó n 
Gener P a r t a g á s , Competidora, c u a r t e r ó n , 
Picadura Superior, c u a r t e r ó n 
Flor de un d ía , c u a r t e r ó n 
Victor ia Eiigenia, medio c u a r t e r ó n 
L a Rifefia, medio c u a r t e r ó n 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajeti l la 20 cigarros 
Coloniales, id . i d . i d . 
Ovalados Superiores i d . i d . i d 
Ovalados corrientes ió . i d . i d . 
Amarillea 












TODAS OPERACIONES D E BANCA, DE BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuenta? corrientes a l a vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros l / l Q s, 
Crédi tos di- C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
E n v í o s de fondos. Operaciones sobre T í t u l o s . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. A lqu i l e r de Cajas de caudales 
E m i s i ó n de cheques y de Cartas de Créd i to sobre todos los pa íses 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, da 
T U N E Z v de'MARRUECOS 
Agencia en Larsche, Avenida Reina Vic to r i a 




G I G A R O S D E 
Aguilas Partagás 
Boyo Monterrey üúmero 1 
Coronas 






Cigarrillos A B D U L L A . CAPSTAN GOÜSIS 
Pesetas 0'40 
O'SO y O^O 
de 0;75 a 0'60 




















Marzos 13 y 27 
«Abril . lOy 24 
i Maye . 8 y 22 


















10 y 24 12 y 26 





14 y 281,15,29 
13 y 27 









2,1630 3 y 17 





4 y 18 
2,1630 
12726|13y27 
Para más detalles ved ia tarifa en los estancos 
NOTA.—Traoxberáe en Ceuta ai vmpwt «Med^erráaee». ce» 
deilioe a loa paertea de Tánf er y Leraolie. 
OTRA.—Se admita fárf • para todet les poertef de lip*la (. 
i Islas Casarlai y Balearen. 
Affeeefo ae Larnekei ILRAIICISCO LLOPIS. 
u r a n e m p r e s a ú ® A ü t o r m m f a s 
MLa V a l e n c i a n •i 
tlotei f̂ estayrvnt tspan* 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a l a carta 
por abonos y cubiertos. Se sirvee encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
(EMPRESA ESPAÑOLA'; 
J o s é L l o d r a ferrocarríi de Larache a Aicazar 
Automóvi l e s do gran lu jo , gran rapidez y con butacas indivduales. L a T & f g & imWmm Ü M i i N U W f É i *R M Í » 
^ « ^ P - d o a l.as c a r r e t e ^ ^ ^ « ^ « « « p ^ | 1 » 
X A U E N . B A B T A Z A 
ras que recorren y personal exper me'ntado. 
SERVICIO D I A R I O ENTRE CEUTA T E T U A N 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO D E SALIDA a p a r t i r del 14 de a b r i l de 1930, en o o m b i n a c i ó j Ha 
con la Empresa "La E s p a ñ o l a " . | 0e IJO B 
C E U T A A T E T U A N . 7 30, 8 30, 10 12, 13'30. 15'304 16'30, 10 46; 18 y'De 50 i 99 
CEUTA T E T U A N TANGER A R C I U L A R A C H E : 7'30 y 13'30. ® 9 100 1 * 
CEUTA T E T U A N R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: 7 30 lOUS 
CEUTA T E T U A N X A U E N : 7,30 y l i * * 
9 kft. Ptu« 1*00 míaSsacea de peroepeléi 
i ^ » 1*50 Id. m 
m Id. id. 
iTib, 18 30. T E T U A N C E U T A : 8, 8^0, 10, 12 12-45 15 IG'IS 
T E T U A N TANGER: 8, 10, l ^ O , ^ ^ o ] lO'SO. * 
T E T U A N R ' G A L i , ARCiLA LARAÍ H E : 9, 1 8 . ' 
T E T U A N X A U E N : 7, lO'SO, 14'30. 
T E T U A N B A B T A Z A : 7 ^ 0 ' 
TANGER ARCILA L A R A C H E A L C A Z A R : 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA L A R A C H E : 7y13,30, y l^SO. (correo) 
TANGER T E T U A N : 6'15, 9, IS^O IS'SO. 
TANGER T E T U A N C E U T A : G'IO 0 
a 
> » 1*50 ptr cada Iraoelóa de lnO kllefranst 
De 1.009 es adelaale, a Pta». ll'OO bt 14100 kilesraiBN, ptf 
fneoiaaei da 100 kilafraraes^ 
! 
\ m m mm i 
13.30 
TANGER X A U E N : 9. 
XAUEN T E T U A N C E U T A : 9, 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA L A R A C H E : 11 
B A B TAZA T E T U A N CEUTA: IS'SÍ 
B A B TAZA T E T U A N TANGER: 13 30 
LARACHE T .ZENIN MEGARET JE.MIS B E M ARO» T U 14 30 
ALCAZAR T A A T O F T E F F E Í l MlSXÉflAH' 7 15 14 ' 
? A R A ^ ™ T í ; A N R,(JAIA A R G ¿ A L A R A C H E : Í V 3 0 . ARACHE RCH. TNGER: 7 IS'aO 17 
LARACHE ARCILA TANGER T E T A N CEUTA: 7 1*88 
LARACHE ARCILA R'QATA T E T U A N C E U T \ • $30 13 * 
LARACHE XAUEN B A B TAZA 3'3 y 7 
LARACHE ALCAZAR: 8. 10, 1! ' 0 19 15 16'J)0 ÍTSO i Q ^ 
ALCAZAR L A R A C H E : 5'45, 8'SO, IO* 12'30 U ' 8 0 16 n ^ o 
ALCAZAR LARACHE ARCILA T A N G E R : ñ] 12,Te. 
BERVICro DE ESPAÑA 
^ ^ ^ ^ L - t ^ m-ÍSuscríbase a DIARIO MARROQU 
A m é r i c a y en P a r í s . Servicios en c o m b i n a c i ó n con la llegada v «« l i r tJ 
de los barcos, r á p i d o de Cádiz y Sevilla, para Madrid B a t e l ó n » v n " ~ 
rincinalee lineas rip nnt.nmrtvi1í»a HoATírfr . i . ,« /_ ' * P 
Z A f Ü 8 4 l-K BSTAOKAHT 
Excelente serricte de Comedor a la carta. 
Bebidas de ezcelentei y acreditadas mar^a.-Tapát yaríadai 
FRENTE AL TEATRO E S P A 8 A , - L A E A C H B 
rincipales lineas de a u t o ó v i l e s d e A n d a l u c í a 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas ío"30. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ia<, 7 00 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilia a las 13'30 y 13'30 1 
Salida de Sev,lla para Jerez, A l g a r a s a las 6'00 y 8'00 ' 
^ ; ^ ™ ^ T 0 D A S ^ A O F N C U S Y OFICINAS D I 
C o r n o s Vd 'D^arlD 
BdC Jk. X > R T X > 
Capital social 100 millones de peseta* 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahomw.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 
iorts da Caja di t a 11 



















L A C I T A 5 T R 0 F E DE L A MINA D E 
tNSDORF 
c/ Ptesidente de ta 
KePúbíica socowe 
a ta lamifia de los 
muertos 
N o t i c i e r o l o c a l ULTÍÍVIA HORA OTRA QUERELLA CONTRA E L JUEZ SR A L V A R E Z 
Se alquila una hab i t ac ión aniiie-
blada. I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
Plaza de E s p a ñ a . 
Bcr-jin _ L o s trabajos de salvameu 
to empezados en la mina p r ó x i m a a 
Sastrería Arteseros. Plaza de £»• 
paña. Necesito ofleial. oflciolas j 
aprendlzas. 
• •« 
Se ajcpiilan loc^lei para eotoarcio 
| A c o m p a ñ a d o da su fami l i a , esta 
u l j t ima madruprada m a r c h ó a Má-
laga, donde tija su residencia, n ú e s 
t ro querido a n i l l o el a l fé rez de I n -
fan te r í a don Juan Gómez Serrano. 
Mucho sentim,os la marcha del 
querido amigo, que durante tantos 
años convivió con nosotros en esta 
plaza, y en donde deja tantas y tan 
Hansdorf, en el d is t r i to minero de hmin^s amistades que sienten s u | u 0fofcM d e t r á í á* íirt«blftciiai«u 
Huiinover, se ven dificultados por ausencia dp enlpá nosotros. r ¿ -Goy»". RMÓP BU 'Gor**. 
las emanaciones de gas. t QUe iieve f9iiz viaje ie deseamos j . 
Anoche, a las diez a d e m á s de s e - ' ^ j como a su fami^a y sabe que | 
senía y siete cadáve re s se h a b í a n .en e5la ca5a m e n ¿ ¿ con muy b u e n o s » Se ofrece Joven ear» eoiocaclóq j 
A t r a í d o con vida pero con graves am\?QS que siempre apreciaron en (de ofician i.-ibi*ado m e c a a o j í r a f j 
«intomas de asfixia, a cincuenta m i éj al (.ariñoso y 'leal camarada. 
ñeros más . ) 
\ las dos de la m a ñ a n a los t r a - j 
baio^ =iguen in t en t ándose extraer Para pasar ja temporada de ve-
¿a le r i aa a 70 o 75 mineros, rano en E s p a ñ a sal ió ayer acom-
b e seguramente han muerto ya. P ^ a d o de su distinguida esposa e 
7 n ore-sncia de los familiares de hijos el representante del Monopo-
los mineros a l a entrada de la mina I?9 ^ iabacos señor Fess«r-
produce escenas d r a m á t i c a s . | 
Parece que esta ca t á s t ro fe es m á s ; T a m b i é n ha salido para la pen-
grave a ú n que la que se produjo in3U|a donde p a s a r á una tempora-
el 31 de enero de 1923 y que costó da la beiifgjma seño r i t a de A r r u e , 
la vida a 112 mineros. Ihermana del distinguido ingeniero 
Hansdorf es una localidad P1"0"[director de la Compañía Argicola 
xima a Breslau, de unos cinco m i l . d e l Ij11ci1s don Angel. 
Sotena JYacionaí 
sorteo cele a su domici l io Premios mayo- - del 
brado ayer en iVíadrid. 
PRIMER PREAi iu : 'i.Oüü—Sevilla 
SEGUNDO PREMIO: G.377. 
TERCER PREMIO: 13.397 
OTROS PREMIOS 
23849 3604 20167 1988 
21238 18.112 2718; 718 25804 
Madrid.—Con mot ivo de otra que 
sanatorio, donde se les dió varios reiia que presenta el letrado señor 
puntos de sutura, pasando después Gómez de Arce contra el juez del 
_ d is t r i to del centro de esta capital 
don José Alvarez Rodr íguez , se re -
BUQUES INGLESES EN PUERTOS nnió m a ñ a n a la Sala de l o 
ALEMANES c r imina l del T r ibuna l Supremo pa-
ra la ce l eb rac ión del antejuicio que 
dispone la ley en casos como és te . 
E l letrado querellante, a nombre 
habitantes en su mayor í a mineros, 
AMPLIANDO D E T A L L E S 
Neurove.—-La ca t á s t ro fe , cuyo or í 
gen fué una exp los ión de g r i s ú , se 
inició el mié rco l e s por la tarde y 
a medida que transcurren las ho-
ras disminuye la prohamiidad de 
extraer- con vida a los 81 mint'i-— 
q j ^ l ó n permanecen sepultados. 
Los equipos de salvamento l u -
chan con la gran cantidad de gas 
almacenado así como la T u l r t é pre-
sión del aire. 
A las diez de la m a ñ a n a de hoy 
se calculaba que era imposible an 
tes de doce horas,. Jlogar a l s i t io en 
que es tán enterrados los 81 mineros 
que faltan por extraer. 
Centenares de famil ias , inquieren 
noticas de sus padres, hermanos o 
esposos e hijos. 
En Munich, la Dieta b á v a r a sus-
sendió la sesión en svnial de duelo 
por esta ca tás t ro fe que ha p roduc i -
do enorme i m p r e s i ó n en Alema-
nia. 
SOCORROS A LAS F A M I L I A S D E 
LAS VICTIMAS 
Ber l í n .—El pregante de la Re-
púb l i ca mariscal Hindemburg, ha 
enviado diez m i l mai'cos para soco-
r re r a las familias de las vict imas 
de la ca tá s t ro fe minera de Nouro-
ve. 
Lleegó ayer a Larache siguendo 
viaje con d i recc ión a Mequinez, el 
secretario general de l a sección es-
paño la del T á n g e r Fez don Antonio 
Flí'i7]«ide, a c o m p a ñ a d o de su bella y 
elegante esposa. 
• « « 
Procedente de Cádiz fondeó ayei 
en la rada el vapor de la Trasme-
d i t e r r á n e a '"Vicente la Roda". 
D e s p u é s de tomar el pasaje que 
hab ía de conducir para la p e n í n s u -
la el citado vapor za rpó poco des-
p u é s para el puerto de proceden-
cia. 
Saludamos ayer en esta plaza p ro -
cedente de la ciudad del Estatuto 
a l acreditado comerciante don A I -
con oonecímlentos de franaéi. Ni 
ie importa lucido a percJbir Ir*" 
•bajando !ncIn«o d» m«ntor lo . 
Se necesita un muchacho de 16 
17 años que sepa escribir para el 
establecimiento del señor Guadar-





Francos suizos 167'35 
Francos belgas 120.40. 
Liras 45. 
OLA D E CALOR EN AMERICA 
Chicago.—Suman ya 27 los muer-
{ Kie l .—Una escuadrilla inglesa , 
compuesta de un crncfro y de va-
35^3 r íos contratorpedero^ p i s ó el ca- de don Jul io Gu i l l én , abogó por l a 
nal que une los mares del Bál t ico y a d m i s i ó n de la querella a d h i r i é n -
del Norte. La escuadra proced ía de dose a la pe t i c ión el fiscal D . San-
ÍDan tz ing . . t iago del Valle. 
MUERTO EN ACCIDENTE D E L LOS SINDICATOS AGRARIOS 
TRABAJO 
I Madrid.—Por el m i n í s t e r o de Eco 
Palencia,—Comunican de Monzón norma se ha dictado una real orden 
f que cuando se hallaba trabajando ert restableciendo los Sindicatos Agrá 
[ la fabrica de c e r á m i c a Unión I n - , r i o s con arreglo a l a real orden del 
28 de enero de a ñ o 1916 y apl ica-
ción del Reglamento de los m i s -
mos. 
Idus t r i a l Palentina, él obrero F e l i -
pe Suarez Santos de cuarenta y dos 
años fué arrollado por una m á q u i -
na quedando horriblemente destro 
zado. 
.tos a consecuencia de insolaciones 
Se alqui la u n piso con cinco h a - ' - ^ el int.->ná0 calor que sufre toda . 
itaciones, cuarto de b a ñ o comple- ^ zona del centr0 norte de los E s . 
TRIGUEROS PALENTINOS 
o y cuarto lavadero en la azotea. 
U n a l m a c é n para establecimiento, j 
Avenida Pr imo de Rivera, Casa 
e ñ o r Bustamante. J 
tados Unidos. > Palencia,—En el co r reó de-esta no 
E l tremendo calor castiga espe- ^ 
cialmente a los vecinos de 18 gran-
des ciudades de iÁ Estados distintos 
*** | e n los cuades los t e r m ó m e t r o s h i n 
E l abogado don Romualdo Cata lá subido a los 100 grados Fare in th . 
part icipa a sus clientes que ha tras-1 ArrvnTVT n p p n 
ladado su bufete a la t r aves í a Chm- CAMPFX^ATO M U N D I A L DE PO- f 
XEO 
T | \ CLAUSURA D E F I N I T I V A D E 
LA EXPOSICION D E BARCELONA 
Barcelona.—Esta madrugada ce-
lebro s-esión plenaria el Ayuntamien 
íto a p r o b á n d o s e una propos ic ión del 
misionados trigueros de d i s t i n t o s | C o m i t é dp la Expos i c ión , cuya par 
m a r c h a r á n a Madrid los co 
JS  i s t i t 
centros productores de Palencia, pa 
ra pedir al minis t ro de E c o n o m í a 
que el Gobierno se incaute del t r i -
gu i t í casas Asayaj, entrada por la ca 
lie frente al garage africano. 
luada crisis tr iguera originada pnr 
la inmovi l idad de los mercados 
De i n t e r é s p ú b i i e o 
Nueva V o r k - L a Comisión b r i t á - L L E G A D A D E L A ESCOLTA REAL 
nica de boxeo ha enviado una co-
mun icac ión a la Comisión de N i m - . Santander _ E n t ren especial pro 
va York , avisando que no reconoce ^ Madrid llegó egta larde 
L O S SABADOS A L A S GINCO D I rá á Max Sphmelign campeón mun la Escolta Real que p e r m a n e c e r á 
LA MAÑANA SALDRA DE TETÜAN dial de pesos pesados. San(ander duranta la jornada re 
D I R E C T O A MVJ.TTT.A UN A U T O - El asunto se ^ s o l v e r á d e s p u é s de 'gia 
MOVIL GRAN LÜ^O C H R I S L E R la pelea del 28 de julÍ0' ^ Í ^ J ^ i La fuerza se d i r ig ió por l a ave-
D E MELILLA A TETUAN S A ^ ^ CampeÓn brÍtániC0 Pll|nida de ^ Reina Y Í c t o ^ * cuar-
DRA L O S M A R T E S A L A S CINCQ m^UW''1 ' ' - ' ^ W ^ te l de la f f donde 86 a l0 -
HERIDAS EN CHOQUE D E AUTO-1'ar durante t0d0 el Veran0-
MOVILES 
D E t¡k MAÑANA. 
L L S Q A D A I E L DIA 
fonso Ortega, de la razón social Or- P * » ™ D E L PASAJE GflfflN ?B-
fo¿o de TÜi¿ 
fcvda,Ketnaüici.oPiG 
PARQUE DE INTENDENCIA D E 
LARACHE 
A N U N 0 I 0 
tega Hermanos. 
De Ceuta llegó ayer e] apode-
rado general de la casa Campos de 
Sevilla don José Sánchez 
Para tomar parte en los trabajos 
^e recompos ic ión de la carretera a 
Mexerah, muy en breve s a l d r á n 
de Arc i la con d i recc ión a Dar el 
Atar los reclutas de la c o m p a ñ í a 
de Zapadores Minadores. 
• • • 
>estinado a l regimiento de San Fer 
nando llegó ayer de la p e n í n s u l a el 
cap i t án de In fan t e r í a don Fernan-
do Ordufía del Mora l . , a quien da-
mos niicslra bienvenida. 
• •« 
A la pob lac ión de Alcázar m a r c h ó | 
ayer, de donde regresó por la l a r - ! 
de el cap i t án de 
Ramón Armada, 
nuestro. 
B E T A S 
L O E P A S A J E S S B APARTARAN 
CON E Q B S HORAS Dfi ANTCOI* 
PACION, 
Para informe» «n L t r a e b i , I ^ M 
lierto y tu Tetuáa, Flaxa d* Alíon^ 
so X I I I , Butoa rápido». 
Cervez 
Estado Mayor don 
difiíingudo arniíjo] 
De la p e n í n s u l a llegó la jo-
ven y bella esposa del colaborador 
de este diar io s. 'ñor Iglesia? D u a i -
te a quien damos nuestra cordial 
bienvenida. 
L A PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
L A D E MEJOR GUSTO. 
LA P R E F E R I D A POR L O S CONOCEDORES. 
Braceada y embotettada es~ 
peciaimente para conservar" 
~ se en tos países cálidos -
E l Instituto de Londres, eon fecha del 4 de octubre d* 1929 e t -
f.cndió un oertifleado n ú m e r o 1.511 certificando quo la oerv*<»» 2 , 3 . 8 
rtuae la perfección do pureza • roldad 
La Compagni/ í Algerienn-,' tiene e] 
I honor de informar a su d i s t í n g u i -
Necesitando adquir i r la Junta Eco da clientela que con motivo de la 
r ó m i c a de ^ t e Establecimiento Fiesta Nacional Francesa, el lunes 
375 kilos de aceite lubrif icante I ' ^ ' m o 14 de Ju l io , p e r m a n e c e r á n 
299 kilos de a lgodón para m á q u i - porradas sus oficinas todo e] dia. 
nae ' obstante para el cobro de efeo 
7?9 kilos de carburo. , r ' protesto, sus Cajas estarán 
2.500 l i t ros de gasolina y abiertas desde las 9 hasta las 12 
2.549 QQms. de lefia para hornos ^ ^ miflana de dicho dia. 
para situar en este Parque en L a -
dache.se hace saber por e l p r e - Tr ipn lado por don Eduardo So-
Bente anuncio, para lo cual se ad- riann. hermano del distinjniido 0l2 
tniten proposiciones hasta las doce p i t án de aviac ión del mismo -ipe-
¿ p n v T Í l ^ 3 CAT0RCE D E j r L I 0 Hido llegó el t r imoto r Foker que 
VKUAIMO, las que s e r á n entregadas hace el viaje Madrid , Canarias Ca-
en la Direcc ión del E s t a b l c c í m i e n - bo Juby 
lo, su je t ándose los oferentes a las V W a bordo como pasajero el j 
rendiciones técn icas y l e a l e s de es- jpfp flol Observatorio de Madrid 'so-
¿ub-Ageme en tamche, D. Simón M. Castlet 
Para la venta por eajt« en los siguientes e importantes depóniton; 
L A R A G f i E : Señores Carmelo Rodeado. Antonio Espafiol, Abraham M. 
BenWaa», Massa y Muflox, José Isaac Beaeish, José Bensimon, Rahamim 
Mnyal, Harrael Rosendo, Vazqiief HerT^aBos y Abraham BUarrat. A L -
CAZAR: Sefiorca Rubén i , Goh*3, -í. Oohen. Berge! y Forado y Salva-
4OP Anidjar. A.HCTT^A: l^^Inl íU 
MUERTOS Y HERIDOS EN UN DES 
CARRILAMIENTO 
León.—Cerca de la Virgen del Ca 
mino chocaron en j a carretera dos Moscú.—En la noche del dia 8 ha 
a u t o m ó v i l e s particulares resultan ^ ^ j a d o un t ren cerca de Y o -
do heridas la señora y dos hijas del Toni¿t 
cap i t án de Ingeni-eros de Ferroca- Han r(vSui(.ado varios viajeros 
r r í l es don Gumersindo Diez. rmjertos y la cifra de los heridos es 
Üno de los coches quedó cumple- congiderai)1é: 
lamente destrozado 
heridas fueron i gETS MILLONES DE DOLARES POR 
UNA COLECCION ARTISTICA 
Nueva York.—Se sabe que l a ca-
sa Duveen Brothers, ha comprado 
la colección a uno de la Renassan-
ce, Gustavo Dreyfus, por una su 
ma desconocida, pero que s-e con 
sidera alrededor de los seis m i l l o -
nes de dolares. 
La colección se rá llevada a los 
Estados Unidos. 
La colección Dreyfus es una d« 
las mejores coleccioaes pi'.ttieular.'S 
de arte del mundo Lleva en el depar 
lamento Dreyfus unos cincuenlT 
a ñ o s . Consiste en pintura?, escuVí'j 
ras, bronces y medallas. 
Se considera el naguí'.in «.e Axii 
de mayor volumen que 83 ha rea-
lizado. 
E L PRINCIPE DE ASTURIAS EN 
BARCELONA 
Barcelona.—El principe de Astu-
! r í a s después de sal i r de la plaza 
de toros ?e d i r ig ió en a u t o m ó v i l 
a c o m p a ñ a d o de sus ayudantes a ia 
iKxposicíón, en donde p e r m a n e c i ó 
hasta de spués de las ocho de la no 
che. 
Ha salido de nuevo de Palacio pa 
ra asistir en el palaco de Proyec-
ciones de l a Expos ic ión al debut 
de la c o m p a ñ í a japonesa que dar.i 
dos ropresvmtaciones. 
E l pr incipe ha sido aplaudido por 
el púb l i co que llenaba la f-aln, al 
aparecer en el paloo regio. 
[ L A RESPUESTA D E VARIOS P A I -
SES A L MEMORADUM DE BRIAND 
fe dispositiva dice: 
"'A las 21 horas del dia Í5 del ac-
tual q u e d a r á definitivamente c lau-
surada la Expos i c ión "Nacional de 
Barcelona. 
T a m b i é n q u e d a r á n terminados to 
dos los contratos de concesiones que 
tengari re lac ión con la Expos ic ión , 
salvo los que tengan reconocido ma-
yor plazo de d u r a c i ó n . 
E l Comi té p rocede rá a l a l i q u i -
dación de la Expos ic ión en el plazo 
de seis meses. 
Se c r e a r á una comis ión especial 
municipal del Parque del Palacio 
de Mont ju ich que t e n d r á l a mis ión 
pr inc ipa l de preparar la r e s o l u c i ó n 
de cuantos asuntos tengan r e l a c i ó n 
con los problemas de la Post- ex-
posic ión . 
LA CATASTROFE EN LA MINA D E 
SILESIA 
B e r l í n . — C o n t i n ú a n los trabajos 
<?on grandes dificultades para el 
desescombro del hundimiento p ro -
ducido en 'la mina de g r i s ú de Neu-
rou, situada en la Al ta Silesia. 
E l n ú m e r o de v í c t imas entre des-
aparecidos y cadáve re s recogidos as 
ciende a mas de ciento cincuenta. 
Bembaron k H&im 
mam 9 
3!= 
le Parque y al modelo de proposi-
ción que se a c o m p a ñ a . 
Larache 20 de j u n i o de 1930. 
E l Secretario 
BENITO D E HERRERA 
V*. B». 
E l Presidente 
GILABERT 
CEMFNTn ¡MÍRTLAND NACIONAL 
GOLUT 
r 
§DSGRIBA8B A E S T E DIARTO 
ñor Mes^guer. 
En las primera? horas de la ma^ | 
nana de hoy e l citado aparato c o n - . 
t i n n a r á viaje con d i recc ión a Cabo 
Jubv. | 
E l n ú m e r o 103. ha sido el pre- . 
miado ayer en el sorteo benéfico de 
la Cruz Roja. 7 , f:, i \ '• • 
• i mnrores resistenclai, el mfta barato 
Delesado para Marruecos: P , A. D I A Z — T A N G E R 
• • • 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • • 
^opósito* en Ceuta, Tetuán, Tánger, Arcila y Larache.—De venta en lo# 
w l p c i p a l e » aitableatajienioi 
dice 
aramófono» y dileofe "La Vos dj 
BU Amo". Esta oaia invita a su dia» 
ünguida clientela a escuchar lo* 
últimos discos de " L a Vos de sii 
Amo" en tango» argentinos poí- Sao 
ohez Terrado. E l alma de la copia 
por el Pena (bíjo) y GuerriU. y otro4 
por Vallejo, Angelillo, Marchen*, 
Cepero y el Nifto del Museo. K ürrt 
guay por la orquesta Álady y e-ô d 
Cómprame un Polo' y 9epepe, ^ 
VieJeeHa eíKnpleta 9a K (Sincon ed 
Alb«m j otroe ?3c«!»c4 áiSeíl M 
unuruorax. 
Qwmdea f te i l idadí i s <5e. p a g í . AgÉM 
6la SE A l m i a r , jua to t\ Í'JMÍSJO d i 
tRuto-étectricldad Paris.—"Le Petit Parisen^ 
que esta semana Be esperan 00 eH 
Q u a í Dorsay las réápu^sias úr 1n<| SECCION ESPECIAL 
Gobiernos de Bélg ica . Checoeslova-j Tal ler ríe p l o m e r í a . Instaiaci-neS 
quia. Y u g o s l a v i a , H m g r i a y t e - j d e aglia corricale caartos de baño, 
U n í a al m e m o r á n d u m de Br iand . \m~\0.t^nr.iA„ ~~ „ ; , , 
{raieiaccion reparaciones de calen-* 
Se cree que estas respuestas se-5. , . • « . a-.r. 
. . ^ , r , j tadores de pe t ró l eo Petromax SVA, 
r á n favorables v que con las va r e - j » 
cibidas de E s p a ñ a , Pa íses Bajos y j ^ en general toda clase de trabajos 
Roma, p e r m i t i r á n que on la p r ó x i - » ^ 6 lontaneria. 
ma reunión d̂ a Ginebra se pueda i Personal especializado del ramo, 
tratar seriamente do Ja cuest ión, | Avenida Rrtna Victoria 
i DIARIO MARROQUI 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlño 
La circulación dé autos y el paseo | DE la hora del 
López Olivan 
Abierta l a c i r c u l a c i ó n desde hace >safja d i r í a m o s n i nada nos per-
t iempo, la urbanizada avenida del rn i t i r í amos pedir si el referido pa-
ras y en esta época nadie se atre-
ve a salir a la callej a no ser aque-
' 'CÍSfTQ d S i C O P ^ S f - lio3 (Iue se ^0 imPonga obligaciones Regresó de la. capital del protec-
í _ 'ineludibles. torado l a comis ión de comerciantes 
CjO | tues to que existe «1 deseo de que e industr iales de esta plaza que 
Regreso !Noticiero de Alcázar 
A E S P A Ñ A 
Para descansar durante las p r e -
Gontinuamos hoy exponiendo la 
apeadero que une con la carretera seo López d i v á n fuera paso obliga- op in ión de comerciantes de esta p]a 
de c i r c u n v a l a c i ó n y la calle del an-^do v precisen para la c i r c u l a c i ó n de za respecto al establecimiento de 
t iguo Consulado, que enlaza con'autos, camionetas y coches, un horar io , para el cierre durante 
la de Sidi Ra í , no ha mucho pavi-^ Por fortuna se dispone como de- la comida y las noches de sus res-
mentada, convendr í a p r o h i b i r la c i r | c i m o s de la antigua calle del Con-• p.ectivos comercios 
c o l a c i ó n de autos por el paseo de 
López Ol iván ; 
Nos parece recordar que cuando 
9i empezó la u r b a n i z a c i ó n y p a v i -
se llegue a un definit ivo acuerdo en fué a T e l u ó n pra asuntos re lac io- sentes vacaciones escolares, m a r -
el asunto del cierre de ios comer- nados con las fincas en donde t i e - charon ayer a E s p a ñ a el profesora 
cios hay que aprovechar este cs - 'nen- instalados sus negocios. 'do de la Academia P o l i t é c n i c a que 
tado favorable y darle visos de rea , La referida comis ión viene satis- t ienen en esta los Hermanos Maris-
m e n t a c i ó n de l a calle del antiguo misma carretera de c i r c u n v a l a c i ó n 
julado que enlaza con la de Sidi Rai Desde lueg0 heraos de decir que: 
y esta con l a carretera de c i r cun- | en nuestra charla con los comerciani 
y con la avenida del apea-' hemos sacado la i m p r e s i ó n d.¿ 
i í?ualmente empalma con la que todos se halIan animados ^ 
l idad . 
Como hace unos dias propusimos 
[entendemos que debe de ser el C i r -
culo Mercanti l como r e p r e s e n t a c i ó n 
va lac ión 
dero que gual   
Consulado y camino del apeadero, 
fcl objeto de no impedi r ©1 tránsi to 
úe autos y otros v e h í c u l o s , se au-
t o r l i ó ©1 paso de los mismos por el 
paseo de López Ol iván . 
Si recordamos perfectamente que 
antes de que se procediera a la 
p a v i m e n t a c i ó n de la^ referida calle 
del Consulado t e n í a n su paso por 
l a misma toda clase de veh ícu los 
entra ellos los autos y cara, que ha-
cen diariamente el servicio de v i a -
jeros entre la zona francesa y T á n -
ger. 
Siempre hemos considerado un 
tanto expuesto y peligroso, el paso 
de autos por los estrechos laterales 
del referido paseo de López O l i -
v á n , pero como en aquella época el 
t r á n s i t o de autos por ese sit io res-
p o n d í a a cauas mayor, nada dijimos 
entonces. 
Mientras los p e q u e ñ o s de este pue-
blo no dispongan de una plaza o de 
un parque, en donde puedan jugar 
sin temor a posibles accidentes, he-
mos de dejarles para sus expansio 
nes todo el paseo de López Ol iván 
a donde t a m b i é n concurren bastan-
tes personas mayores. 
B a s t a r í a para ello tener colocadas 
unas cadenas a cada lado de los l a 
terales ddl paseo para que ello sig 
n i ñ e a r a que quedaba prohibido por 
esa parte todo t r á n s i t o de v e h í c u l o s 
y caba l l e r í a s . 
E l paso de peatones no encontra-
r ía dif icultad para e l paso, puesto 
que para el mismo puede disponer 




La opin ión que sobre este asunto 
hemos publicado en nuestro n ú m e -
ro del jueves de úsi c-omerciante de 
esta plaza, ha sido del agrado de la 
m a y o r í a deellos que por l a ecua-
nimidad de la misma, todos e s t á n 
inclinados a opinar en aná logos t é r 
minos. 
Coinciden l a casi total idad de ¡os 
comerciantes que loa establecimien 
jgenuina del comercio, quen propon 
ga en su local social la ce l eb rac ión 
de una r e u n i ó n de comerciantes pa 
ra que se llegue a este auerdo. 
Ha de procurarse que esa r e u n i ó n 
ha de hacerse en d ía y horas fac-
tibles para el comercio de las tres 
razas, a l objeto de que cada cu l ex-
ponga su c r i te r io para la redacc ión5 
fecha de la favorable acogida que 
ha tenido en T e t u á n por porte de 
nuestras dignas autoridades, el 
asunto que al l í las l levó. 
Nos congratulamos que e l resu l -
tado de estas gestiones haya sido 
sumamente favorable. 
Teatro Alfonso XHI 
ENFERMO 
Ha experimentado alguna m e j o -
r í a en la enfermedad que a ú n le 
retiene en cama nust ro buen amigo 
el i ndus t r i a l de esta plaza don A n -
tonio G a r c í a Coto, a l que le desea-
mos una pronta y t o t a l m e j o r í a . 
E N F E R M A 
de las bases, por las que hayan de 
1 • • Se encuentra algo delicada de sa-
E n el Teatro Alfonso XITT? e s t r e - | l ud habiendo tenido que guardar 
no de la grandiosa p e l í c u l a "La"cama la profesora en partos d o ñ a 
regirse. 
De llevarse a efecto el estableci-
miento de ese horar io , conviene ha-
cerlo con la debida premura y para 
tos dedicados a la venta de tejidos, eiio a la direct iva del p r c u l o Mer-
novedades, calzados y p e r f u m e r í a , cant i l que en la p r imera ses ión que 
no deben de cerrar antes de las diez celebren t ra ten de este asunto y 
cite a los comerciantes de esta p l a -
za a una r e u n i ó n . 
» g u a r i d a de) zorro ' 
de la noche. 
Ninguno deja de comprender que 
durante los meses de verano y por 
efecto de los fuertes calores que 
hace nadie sale de compras durante 
Como cuanto decimos es tá den t ro ,e l d ía , h a c i é n d o l a s sin embargo en 
de la razonable, esperamos que por las primeras horas de l a noche, 
parte de nuestro organismo m u n i - | Por tanto opinan que si los refe-
Hoy que han desaparecido aque- ciPaí n0 halla ^conveniente en ello ridos establecimientos cieran a las 
lias dificultades y se dispone de va >T las 0Portunas d i s p o s i c i ó n nueve de la noche, como parece ser 
rías v ías de c o m u n i c a c i ó n para los nes Para ^ e8ta PeticiÓ11 Pueda se Pretende 110 t a l m e n t e resulta 
'La bestia 
m a r 
autos que van o proceden de la zo- ser un hecho. 
Cada vez se vemas concurrido d' 
púb l i co el s impá t i co Teatro de la Ni 
turaleza, obedeciendo ello a l a de-
licosa temperatura que al l í se dis-
perjudicado el comercio en sus v e n l f r u t a v a l a bondad y m é r i t o de las 
Seguros estamos que el p ú b l i c o tas sino ^ue el púb l i co no p u e d e ; p e l í c u l a s que diariamente se p r o -
on general v e r í a esto con sumo a g r á efectuar sus compras. 
Por cuanto al cierre de d ía 
na francesa, o bien los a u t o m ó v i l e s * 
y camionetas de la localidad, que 
tienen por esa parte un inusitado <l0 >' mu> Part icularmente los pa-
. . .Hres de fami l io aue v e r í a n t a m b i é n refiere, creen la mayor parte de los Ha de este agradable teatro la her t r á n s i t o , nos permit imos pedir que, ^ u lamuid que VÍJLUUJ WUJUM „ 
, K-K i ™ a n T . ™ ™ ™ r 'con aran complacencia que le de- Comerciantes que nada l ian de per- .mosn p e l í c u l a de la acreditada mar 
so les prohiba el paso por esa par- - 11 1 J 
(yectan. 
s i , | Hoy sábado p a s a r á por ln p a ú t a -
te del paseo. 
Fundamentamos nuestra pe t i c ión 
por él hecho de que en toda época 
del año y con especialidad los me-
ses de verano, se ve, continuamen-
te lleno de p ú b l i c o e l paseo de L ó -
pez Ol iván y en donde gran n ú m e -
ro de p e q u e ñ o s de esa parte de la , : 
pob lac ión tiene do antiguo elegidoj 
eso si t io , como lugar para sus ex-
pansiones infant i les . 
E l t r á n s i t o por esa parte de autos 
u otra clase de v e h í c u l o s , supone e n | 
tado momento una exposic ión f ac t i -
ble do inevitables accidenten como 
los que ya hemos tenido que l a m e n -
tar. 
Los laterales de ese paseo son su-
mamente estrechos y a penas si cnbe 
con holgura un auto, que precisamen 
fe por no disponer de sit io en don-
de poder maniobrnr, muchas veces 
ha quedado cortado el t r á n s i t o por 
a u t o m ó v i l e s que a l pasar por esa] 
parle han sufrido averias. 
Tampoco consideramos l íc i to p r i -
var a los p e q u e ñ o s de un luear más 
o menos adecuado, o de mayor o 
menor ex tens ión , en donde puedan 
eoti toda t ranqui l idad entregarse a 
BIH naturales expansiones de juegos 
propios de su edad, 
dedicaban a sus p e q u e ñ o s un lugar judicarse si durante los meses de 
reservado y seguro en donde poder Ju]io5 Agosto y parte de Septlem-
jugar . bre, tienen cerrado desde la una 
Esta d e t e r m i n a c i ó n no perjudica y inedia hasta las cinco de la tar-
z-ia en nada a los autos y v e h í c u l o s de. 
al p roh ib i r l e e l t r á n s i t o por el pa- Todos e s t á n convencidos que du-
seo de López Ol iván, puesto que las rante esas horas, es completamen 
dos otras v í a s de comunicaciones te i n ú t i l tener abierto los comer 
no les l levar ía n i n g ú n retraso. cios porque en Alcázar a esas ho 
A V I S O 
En breve sera tras 
ladada la confitería 
LA SULTANA, a su 
nuevo local, plaza de 
Sidi Buhamed, junto al 
"Qafe Alhambra" 
m v m ÜBTHD US PAQCJffTB Og 
Josefa Gómez a l a que deseamos 
pronta y to t a l m e j o r í a . 
A T E T Ü A N 
Para asist ir como concursante a 
la subasta que ayer tuvo lugar , en 
|a capi ta l del protectorado del t r o -
zo de carretera desde Sidi A l i B u -
^aleb hasta el puente del Yedid, 
m a r c h ó a T e t u á n nuestro buen ami 
^o don J o s é Segui. 
REPRESENTANTE 
Para v i s i t a r a su numerosa c l i e n 
tela estuvo en esta nuest ro buen 
amigo el representante de casas v i -
nateras y comerciales don Alonso 
Borrero Garfia. 
La deb i l idad mina la e n e r g í a nerviosa y 
destruye la juven tud y el v igo r , p roduc iendo la 




Cerca de medio sigio de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
ca Foz " L a bestia del mar" , crea-
ción del gran actor de l a escena 
fteorge O'Br ien . 
• • • 
Para m a ñ a n a domingo anuncia la 
empresa de .este teatro un verdadero 
acontecimiento c inematográ f ico con 
el estreno líe la sensacional p e l í c u l a 
i tulada "Venganza7'. 
Es esta una super p r o d u c c i ó n de ' 
ios Artistas Asociados con b e l l i s i - i 
mas escenas en tecnicolor y en l a ! 
que toma una p a r t i c i p a c i ó n directa 
m msM m m msmm n 
Lecciones de dolin 
Se dan lecciones de v i o l i n por el 
profesor Antonio J u v i ñ á . 
Ant igua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Gano. 
e n s n c o c i n a n i 
e n s u m e s a 
SE VENDE 
ni J O J O S 
la estrella de raza hispana D o l o r e s o » » empacadora. Mu«li| **M 
del Rio ít«ndlroi«nto. Kaaóa don V?»n*ii«í S J S V I I Í I I ^ 
"Venganza" es una pefict í ta do RKHW Apgtda 
uecia modalidad, de luchas encon-
tradas, de pasiones y en la que des-
filar primorosamente b&llísimos pa i 
sajes. 
"Venganza" por su excelente pre 
t en tac ión y por sn irreprochable K'c 
nien debe de ser presenciada por lo? 
verdaderos amantes del arte raudo. 
0 A u f o m ó v i l a s F 
tatrótettai «ta Mte ttwret Mi ta 
ttil bsrftUe, !QB 4t Mssaat más ees» 
s&aiM f ¿9 savar ácí tiém. 
Plazas c & recambio 
Atente psrt Cecrta. Lsracbo, Alcázar 
f ArclUs JOSE SANCHEZ MARTIN 
Laracbe: Travésfa CHaynlH (Délejp-
ilée HiiptB* Safio). 
1 
Teatro de la Naturaleza 
En el Teatro de la Naturaleza sé 
••sii-'na hoy la s u p e r p r o d u c c i ó n g i -
ganro Foz "La bestia del mar ' ' por 
O'oorge O'Brien. 
Agenda Juan Upei 
ftwrt&to d# camioaeUí para p » . 
« i w o í . Sa l t ó* d¡j Aloftsar per?. T*-
Kulrea y l í e t e r i b « lajr r^ho 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
ESTACIONES 
CEUTA A TETÜAN 
Ceata-Puerto . 
Ceuta . , . , 
Telo^n * . . , 
TBTUAN A CEUTA 
Tetuán , 
























i n o 
K w f + n p?}^ Ajobar fie lo« m i - L o s militares con Hsta de embarque y formando Cuerpo 90-
I rtáito sitios a la misma hora. |' «^Podrán v ¡ ? i* r an los trenes 3i. 32,33 víU. Servicio de oarRa ealre la pobla-
c i ó n y la eetación (SBI fe r rocar r i l , 
í Aren te : «10uiIlerD)o R«f«. 
I>aptoho 6c bíl l«tea j u n i o aJ Gt^ p a n a 
filDA USTED EN ALCAZAR " D I A -
RIO MARROQUI" EN E L E 8 T A B L B 
t CUIIENTO "QOYA* 
CONFITERIA Y P A S T I L I R I A 
H g&ibin íneargol par» santol, i p d u y U S S S ^ 
